



Instrción de InUDcios'comnnicados reclamos á
gacelillas, en primera, tercera y enarta plana, y
precios con..enciooales.
Esquelas de defunción en prímera y cuarta pla-
na 1 precios reducidos.
había Duques criSlianos. Por olra parle,
habi3 en dicho siglo IX reyes y príncipes caló-
licos en Espaila, }' parlicularmenle en ¡\ragón
y Naval'r<l} con uno de los cuales pudo casar
la Santa. También en dicha época hubo yarias
irrupciofles df' moros ó árabes en los Pil'illeos,
13nlO porparle tle Maomed re)' tle CórdolJa, bi-
ja de Abdprramán 11, como l)Dr p~rte de Ji:! fac-
ción del renegado ~uza, que aún dc~spués de
la muerte de su c.lludillo, continuó pOI' mu
cllo lif'IllPO inreslando nueslra~ mOIlIÚltIS, se
~llll hemos dicho repelidas veces. Ahora
hil'll, dig3senos qué hay de illverosímil t:'ll la
TI';,c.Jiciól1, Ululo respccto á J¡l cl'onulo~ia, co
1110 l'pspecto il la palria, Nada ha)' que sea
fuera tIc I'i.lzcin, )', no obstan Le, ora sea pOI'
rl pl'urito de innovación, ora por nueSlr'O ('3-
rú¡;tc¡' meridional, que :Hiende más 31 presti
gio uel aulor que a la ruerza ue la I'<lZÓn. co
1110 se vé en l\urstl'Os contradictores, Se ha
tla¡Jo cl caso ue que apenas se encuenLI'e una
Acta de S!)tlto lan di~culirla y embrollada,
como la que han hteho direrentes 3UtOI'i'S
eOIl la de lIueslra Pntrona.
y no nos sorprende eSlo, 31:les por el con
trario, nos parece ser consecuencia de su mo-
do de proceder. No es lo mismo escribir des
de ~ladric.J, Roma y Ambel'es por inrorma
ción, que hacf'r1o en rl mismo lerreno de los
hechos donde exiSlen docllmenlos de diyel'
s:l indole, qUf'o, bien examinados y coJmbina
dos, pueden dar baslanle luz para qllC un
crilico pCI'spicaz pueda rorm;1I' juicio cabal y
mu\' verosimil en la materia. La veldad hay
quc' buscarla en su fuenle, nO:l grandes di:;
lancias. Por esto n(¡ nos f'xlraila, que UlI ~a
bio v 1111 crilico lal! cxcelenle como el P. Pa
pt'bl'oquio. no diera eDil ella. 6Cómo iwbia
tif' dar, cllando dI' 511 e:;crllo se de~prel1de
r¡1I(, nn II'Yó ningún Rezo anliguo de la ~Jn
13, pues sólo cila lino, refiricndose a la carta,
~- C:.to mal, al decir que sólo se rezaba en
Jaca; cuando ni por incidencia nos nombra
el ~Iemoria~ de la ciudad de Jaca en CClIllrs
t:lcil'llI iI Tamayo, lo cual 1>1 ueha que /lO lll\-O
nOlicia de él; cuando por rercrencia U'31a a
I.asllrto de poeta, como tiiciéndonos quc> como
tal 110 mrrcee crédilo, sif'ntlo asi que su libro
no t!s mils que In llisloria de la ~anl<l es-
crita en vel'.::iO llano, Ó pro:;3 rimad", sill IlE'l'
milil'sC la m{\s minl11l:.1 Ii¡'encía de los del grc
mio dcl Pal'lIa~o~ Eslo que decimos por ría de
ejp.11lplo, ¡JlH'de aplicarse iI los demas ad\'el'-
s(lrios de In Tradicillll.
Si Ins rnolles f'Xpllt"~tas 110 cOllvencil'l'an
II IlIlPSII'OS imp:'II'ciaks lretores, fl quieru's nos
dir:igimos, por'que /lU prctendemos hac.'r' el
lllila~r(l de pCI'sundil' a nuesLros advel'~ar'iO:\,
p:lra'"'qlLi('nf's 1;1:; r30!! ncs mús claras ~('r';'ul
:.iclI1pl'f' fll1ilf'~, ~ /,1 ill'j!lllllcnlo mils ('\\IH'lu
yrlllf' no pasal'ia SillO pOI' UII 3r'~tlmenLO (Iur
no COll\'i'IIC-t'1 l"t,r()rc-emo~ la:; prllrba...
El tloelol' .\Ian!;.; pl'!l('ba l¡l palr'ia dí' :--all
t3 Ol'osia por el mil3~I'o de l'eSllCil¡\I' a llna
niila bohemia, pedido 1)01' su patll'e á tllulo de
Jaca 27 de Diciembre de 1902
REOACCIO~ y ADMINISTRACION, Calle Mayor. !8
I
»SUn ramilia in Aragoniam devenire. Adlla
)>lamen ch,.,stianoruPlJ persecutione, N lOlIuS
)lIispani3t', usquc tU'! Pirineos montes a Sa-
»l'racelJis racta v3staLione, in spelullca cujus·
»dam cacuminis in lerritorio \'illae de Ycbra
))ddilUil.» Hasta aquí la 1," lección de f'ste
antiguo rezo. Fljf'lJse lIuestros leetol'es en las
palauras SULH'ilyadas y vcril/l que no pUlllUa-
liza la pcrsecucióll enlre las \"3rias que tuvie-
rOIl lugar. Examínese palabra por palabl'll, )'
se observara que no menciona ninA'ún siglo,
Id el VllIlli el IX: dice que rué hij;l de los
Pl'illCipcs <.le Bo hemia; que vino f¡ conlr:H'r
matrimonio con un rt'y de Espaila, acompalia-
tia tle ulIa 110hle comitiva: que al cntrar 1'11
Arug\in tuvieron IlNicia de 1:1 persecución de
los crislianos por los arabcs en lada Esp3ña
hasla los mames Pirineos, y que para libl'ill'Si~
se rdugiaroll en la cueva de Yebra. Si lJO
nombra el siglo, ,por qué dice e¿ /Jecrelo que
poreció en el Siglo VIII según 1'efiere la Tradi-
Ción confirmada con no ]JOCOS documenlos~ Y ~i
nombl'a la patria y delnils circllnslanda~, ,por
que las calla? "Es posible que de habe¡' leido
los PP. de la S, G. de Rilas esta Tradici011 es-
crÍla se hubiera delerminado :i decir lo l1ue
no consla y c:llIar lo que esta escrito'
Lo mismo que la leccirin nus dice el himno
propio ¡Je Visperas en Sil 2.- eslrora: (<Ilaec
»Buhemi:l nalione-~ala regís illclítn.» Y en
la 3": «Haec cum Rege Hispallorum-~13ri­
tand:1 militur.»
Oe igual modo viene á decir el olido de la
Sant3, segllll el Breviario Tarraconense im·
preso el año 1.523, siendo Arz.obispo de Ta-
rragona O. Pedro de Cardolla,) cuyo Bre
via rio se eneoll tra ha, basla qlle se Sil pti m¡eran
las Ordenes Religiosas, en la Iibrl'ría del que
rué convenLo del Carmen de Jaca, Dice il~i la
4.·It>ccion: (cEurosia igilur, iIIustrisirna clal'i
»simi Itegis Bohemiat' filia, Ul ex fide dlgnll
»anllquoru1lJ re/allOlle compenmu~, (lum pl"ae·
»Cedenlibus iler lIuneii~ 3d copulandllm ea/lJ
»malrimonialiler cum Rege HisJlaniac il p3'
)lre ipsius cum commith'3 \'enel'abili milcrc·
»tu r , eontigil eam cum praerala ramilia in
Aragoniam devenirp.u
Dice: ul ex fide dIgna anllquorum relatlOne
compenmutl, Aqui lenemo~ la Tradición con-
sign3ua, pues expresa c1aramenle que dichas
lecciones han sido compueslas segun la rela-
ción de los antiguos, dignas de toda fe, Y nó'
tese ~IlC IlQ todo lo que la TI'aJiriÓIl oral
di~e, rué 3dmitido sin cxúmen La or'al, l'CCO-
giJa en varias hislorias de la vida de la San-
la, consigna los nombres de padres, herma-
nos, deudos de Santa Orosia; recogida pOI' la
Iglesia de Jac'.a, sólo nos dice que la ínclita
Virgen y Márlir Orosia, era hija de un Rey
de Bohemia. Nada nos dice lampoco df-'I siglo
en que padeció el mal,til'io; pero los critil'os,
apoyados en la hisloria Je Bllhf'mia 'lile COn'
signa el siglo en que se coovirlió ::.1 calOlici~­
mn, deducen lógicamcllle que dehiú Stl' el si~
glo IX, y no otros anlcriores, en los qll~ no
•
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Temperatura media de la semana, 5"8
StglÍIlla8 observaciones t:erificddas por los alumnos
del Coltgio de Escuelas Pias
Días ilb:ima lIinima Media_.
TEMPERATURA
Defensa de la pal,¡a que la Tradición asigna
á Sanla Drosia
Entregados los labradores al de~canso para celebrar la
feilh'idad del nacimiento del niño Dios, y ocnpldos los fa-
bricantes y es~eeuladores en el balance de sw cneol.as,
nada eltf1l10eS que los mercados se preseolen completa-
menle desanimadO!i, reinando en ellos la ma)"or calma; si-
tuación que seguramenle no \-anará hasla la segunda quin-
e~na del próximo Enero, en que, como sucede lodo, los
3DO!l, \·u' lven fl reanudarse las operJCíODes.
BOLETIN RELIGIOSO
SANTORAL
:!j Sóoado.-Santos Juan, apostol'Y evaogelísla, Teó-
lanea y M~xlmo y salita Nicel'ela.
:!8 Domingo,-Los ::5anlos Inocenle~ márlires, san-
las TeMla y Agape
~ Lunes,.-Santos Tornas Cartuariense, Da\'id y Bonj·
facio.
30 .MUI·le~.- La Traslar.ión de ~ntiagol apostol, saotos
Eugemo, SablOo y Marcelo, y santas Ani,ja y l\aqueL
:U Miércoles,- San Sil\'estrc, "San Potenciano y Santas
Coloma, Nomin~ndt, RusLica y Melaoia.
1003-1 J lIeV6S. --~ La c.lrcuncisión de Nuestro g.,ñor
Jesucrlslo.-San Justino y SdO\a~ Eurrosina y Mirtina.
2 _I'ier"e$.-~arllos NarGiso y MarceJino, hermanos
m~rLlres.
R"f hCA: Trimestre ONA pesela,
FU&RA: Semeslre 2'50 pese!!s y 5 al año_
eXTRANJERO: ItI. ~ peselas , 8 al año.
SEMANARIO DE AVISOS
La incógnita de ia. Tradición
He~la g-elleral admitida pOI' lodos los crili-
cos.: Donde falla la HisLOria, suple iI ést3 la
tradiciólI, Como nos hallnmos en este caso, y
hubielllfu pl'obado que 13 Tradición de Sanla
Orosia reulIe todas las condil'iones de \'el'idi·
ea, ¡J('t1uzcamos,
El Rezo propio allti~lIo de SaMa'Orosia del
B ¡'cvial'io de la D¡ócesis de Hllesca V Jílca illt-
preso en el aüo i547, de orden de'su prela-
do D. Pedro Aguslill, quP- sustancialmflllte es
I .~ismo que se halla en otros mas antiguos,
Si 100pl'l'SOS corno mnnuscriloll, se expresan
si en su lección 1: cclllclita 'Jirgo el m3rlyr
EUl'osi:le srrenisima Boliemiae ne~is filia,
dUlll 3d conlrahendulll cllm rege Hispanine
Ol:ltrimonium á palre missa eUlll vellf'rabili
































































































Hoyes imposible hablar de política. Los periódi·
COfl no han hecbo edicionell, los círculos estan de·
siertos, los ministerios silenciosos y cerrados. Una
alegria vibrante det.bords por las callee ioundad~s
de sol. Es UDa Navidad sio e¡;carcba, sin DiebJa~, SIO
frios, sin nieves, la ue este año. La naturaleza par~.·
ce vestir t>U8 galas de Mayo para asociarse al júbilo
con qu(celebramos la fiesta del DiQl; NUlO, el adv~·
ni miento del Redentor eJtre los hombres ... Madrl~
es pueblo eminentemente «feEtero.. Quiero deCir
COD esto, que DO hay fiesta en el alroansqueque nO
ce-lebre echando la casa por la ventana.~AgonizabBD
Jos carnavalea y 108 resucitó con fiestas que bao de·
CRÓNICAS MADRILENAS
JUNTA DE'CARlDAD
deade la mu~rte del primero, representando en
Cortlls el pllrtldo de Jaca: mas apesar de nú existir
ese ac~ate que en otras ocasiones ha movido el
cuerpo electoral, uo dud!lmos que éste acudira toa.
llana compacto á las urnas, seguro de que al de.
positar su voto im f....or del pre!tigioso duque de
BivoDa, va á investir d. nue ...o con IIU representa.
dón ! uno ele los más nobles y desint.eresados de.
fensores de los iutereess del Alto Aragón.
•• e
Constituida la Junta qne,ha de llevar tí la reali
zación el pensamiento de fundar en esta oindad la
benéfica instituoión de la OUa de 108 polJre8, htl. 11&_
mado en .liD apoyo 1011 nobles y caritat.ivo6 Slnti.
mientos del v.cindario, por medio de la !iguiente
circular que entre el mismo ee:e!ti repartiendo:
Preocupación CODstante en todas las poblaciones
es la de eVitar en lo posible la mendicidad, CODsti.
tuyendo asociaciones benéficas encargadas de pro.
porclOnar a los pobres el SOcorro que diariamente
necesitan para Sil su¡tento, y que, de faltarles lle.
nen que bUllcarlo implorando de puerta en puerta la
caridad pública.
Las asociaciones que con ese objeto S6 hallan
fundadas en esta ciudad, no son, por desgracia, so.
ficientes, por falta de medios, para atender á las neo
cesidades taJas de los menesterosos, obligados por
ello á mendigar, poniendo públicamente de mani-
fie!lto la existencia Je UDa clase de8her~dada, que
toda población culta debe SOcorrer ..in exhibiciones
ni peticiones callejeras.
Paro suplir la deficiencia notacftt, causa del mal
que lamentamos, urge por el momento proporcIO_
nar al desvalido los lllimeotos que para vj-,ir !lece.
sita, y éstos ya coudimellt~dos, ai objeto de que
pueda aprvvecharlos sin ningún otro gasto por ~u
parte. A este fin tienden las Cocinas econ6micas Ó
IUstituciones llamadas Ollas de los pobres, que tan
excelentes resultados producen en otros puntos, y
ruyas velltajas en esta ciudad pronto babiall de re.
conocerse.
Tráta¡::e en liU consecuencia de crear eo Jaca UDa
institución de csa clase y para ello el ilustrisiwo
Sr. Obispo de Cllta Uiócesis, de quiso ba partido la
iniciativa, ba nombrado una Junta pre..idida por el
Sr. Cura Párroco, y formada COil Iepresentacioll~s
del Ayuntamiento, Conferencias de 8an VicentP. de
Paul y Obra del Plln de ~an Antonio, encargada de
llevar á la práctica tao laudable proyrcto y de pro·
curar su sostenimieoto, cootando COD la inagotable
caridad de este vecindario.
No es di6cilla empresa si se tiene en cuenta el
fin que se pers.igue, y es el de socorrer á 108 pobres
con las mismas cantidades que los partic'Jlares dis.
tribuyen en limosnas á 10.11 que públicamente las im-
ploraD; cuyas dumas, recaudadas mediante suscri·
ci6n voluDtaria en beneficio de la oueva instItución,
le servirían de poderosa ayuda, y seriaD así mejor
aprovechada8 por los auxiliados que de e..te modo
podrían recibir el socorro mb equitati..-amentey en
en forma mas adecuarla á sus necesmaJes.
Peoetradas de esta idea las personas caritativas
se eonveoceráo fácilmente de los beneficios que eo-
,'uelve; y así sin mayores desembolsos, puesto que
no ha de variar más que la forma del socorro, con
tribllirán al establecimiento y desarrollo de la obra
que se proyecta, entregando para ello la mü,ma li·
mosna que hoy ya reparten en sus respectivos do-
micilios,
Animada eeta Junta de los mejo!,i;!s deseos para
realizar lo antes posible su cometido, DO duda 16
prestará V. su cooperación, sU8~ribiéndose por la
cantidad que al efecto 80 sirn coosigaar eD el bole·
tín del pie de la presente, y que en breve recogerá
UDa comisióo.-LA JUNTA.
Jaca Diciembre de 1902,
Á VOTAR
Tradición, toman por punlo dc -partida,' la
primera por la s('~unda persecución, es derir,
la incógnita arhitral'iamente; y errada ésta, lo·
~ica )' lIalUralmcnle yerra n la consecueucin,
y pOI' endc, Ilif'ganla patria de nuc3tra Salita
\' el siglo de su n13rlirio.
Los r"llcllli¡:os de la Tradición debian de co·
menzar pel' probar IR rlllsedad de esla; de olro
modo, 110 tirnen derecho para despreciarla
y tlesnaturalizarla so(¡slicamen¡e, supueslo
que partcn d~ un punto disculible, no proba·
do t' incierto, que es cn cual Uf' los siglos. VIII
\' IX (lié marlirizada nueslra Santa. Esle es
el caballo tle batalla, t'sle el pllnlo esencial de
la diseuo:oión, y 110 el O"aeto, cumo quería el
autor tlel ramoso dill'ma, \. mientras 110'-005-prueben que fuc la in"asióll del sig-Io VIII y
110 la pcrsf'cllcioll del IX, y ya se,ha Zvisto su
impoltancia, la prel:illlH:.iólI y la prescripción
CSI;III por la Tradición, y de eslo nosocllpal'e-
mus en el nrtículo siguiente, COIl el cual darc·
mos por lerminada nueslra tarea.
Juan Cañardo, Pbro.
Con moti ..." de la elección de diputado á Cartel
que manan a S8 verifican\. ea elite Dililtrilio,.1 i1us·
tre duque de Bivona, ba dirigido tí. liIOS el.ctorelf la
slguieute carta.
compatriota. NoSOIr'os no nos atrevemos á tnn-
lO con este siglo incréllulo y racionalista: y
pues. no g-usta de pruebas de esL3 indolr, si-
no de pura r3zóu, hagamos uso de ésla.
La Tral!ici611 general y los Breviarios anti-
guos dicen: A udlla lamer¡ chlsIJa1lOrU1n perseo
clmone. ¿Por que lI~all e~UJ última palabra y
110 la de mvaslOnlJ ti trru)JllOne? En nueslro
":ollceplo, los criticos 110 se han fijado bien en
I:l palabra perSeCll/101le, al hacerla sináuima de
"waS10 Ó /rruptlO, )' de e::itil suerte, lergiver5311
• los hechos )' deducen las COIl'iccuencias ralsas
á que lIegall. ¿AC3:l1) SOl! sinánimas elilas \'0
ce;,? Si 110 lo son, CO!1l') luego \'eremos ¿por
qué no liemos ti .. atenernos al senlidn propio
y li(el'al de la palabra penecullo que usan los
Breviarios antiguo:i y la Tradición genera.1?
~i cOllrtlndirnos los signilicados de las 1)313-
IJras ¿que cXlrallu es qUf" se conrundan los he-
ellOS que ellas indican? Para comprender
ciertos co:ocrilos, ha)' que saber leer enlre Ii-
lIeas, e~lo es, comprender la idea del aUIOI',
no expresada Con claridad. Ahora bien; si ha
dI' IwlJlarse Cal) propiedad, 110 admitiendo la
:)illollimia cntre persecución é invasión, no
l'aiJe duda que la irrupción general del siglo
VIII, m;ls bien debe llamarse invasión que
pcro:occuciúll. La IH'imera arcela al lerl'eno, Ú
lü pl'opicdaJ, al dominio, ú 13 conqublü: la
scgunJa a las pl"l'son3s, ;1 sus vidas,!l Sil ho-
nOl', a su rcligiun, Porque no hay que darle
vuclws: en la invasión, el fin principal es la Sr. D , .
cOllqui.:iw; la persecueil'ln ei el medio; yalcon- Por mandato de la Ley, al aceptar el cargo de
l!'ario, 1'11 la pel'scclleiúu, r.1 fin priflcipal e,;¡ Director genenl de Agriculttlra, Indnstria y COA
II . l· I meroio, con que el anterior Gobi.rno de':;. M, see a misma; ti Il1vasil')1l Ó irrulJci('n es e me· .. 'd d!lrVIó boorarme, tuve que dejar la invelltl I:ra e
dio. Y que la irrupci('lll r!1'1 siglo VIII (ué ill- Diputado, qu.dando vaoaute mi querido distrito
,ra..,ióu Ó Cdtlqlllsta, sin ¡wr'secución gClwl'al de Jaca,
COIllO (in 1J1'inl'ipal, dig:lnlo nueslros mllzill'a- La misma Ley me consilinte ahora asplrar de
bes fl qllicllfS se les permitió conservar sus DueTO;' ser nombrado representaote en Cortes,y
I d i l··· d ,. .. oonvocada la elección parcial para .1 28 del co·laCten as y lasta e eJerCICIO e Sil I'e IglOn rriente mes de Diciembre, apresúrome á presentar
COII sus lemplos. mi candidatura con el af;'n de proseguir mi comeD'
No 3sí la uel siglo IX que (lié guerra de es zada tarea en defensa dlillosinteres.8 de esa región,
lcrmillio eu (Oda la Península llegando hasla seoundando las aspiraoiones y legitimos deseos d.
nueslras mOlllai'las, corno llevanlos dicho, no ullted.e,
respel3ndo m:is nue á los cristianos sometidos; En oOKtro afios que llevo en oonstante c.rres,
'. pondencia con cuantos ;. bien tien.n aoudir ..
por éSIO, \;1 Tradición :zellf'ral conslgn:t que mí para sos a!ont.os, hemos podido conocernos:
halJielido lIe~:tdo IlUe,:,tl'Cl ~ánla y su comitiva Vdes. babrán viltto el buen deseo, la inva.riable
;j la villa de Yebra, é ¡lIformados de la pcrse- afección, el gusto con que atiendo liempn las in'
cuciún flur ejerria pOI' alli cerca Aben Lupo, dioacione5de todo. mis amigos, y yo h. pedido
se retiraroll'" la cueva, ele. De lodo lo dicho apreciar la Gorteeíl, la oonsideración y'a benevo·
Ilncia de Vdes.; cualidades é!tas qoe me hacln
y explicadu, deducimos qu", mil)' bien, con mantener siempre present.e so re.nerdo y en la
mucha propiedad)' CUll mucha idea, expresan Iocailión act.ual DIe Iniman á acudir fiado- en que,
la T,'udicioll ~eneral y los antig;uos B"evial'ios, tratándose de niterarme So confianza para qoe si·
la persecución del .:ii¡;10 IX eOIl la palabru per- ga reprelentando á Jac. en .1 Congreso, puedo
seCUCIÓ'¡ pal'a Ili ..till~llirla de la invaSión gene- contar con el TOto uo"nim. de todos los pueblos
I I 1 i del partido, que me alentar;' con td honer y me
I'a dr sig O '\ 111; U ItI que f'5 lo mismo: que la dar.. una nuna prueba de afecto.
Silllla padeció martirio elj el siglo IX )' no en Soy enemigo de ofrecimient.ol más ó menos rea.
el VJII, que es lo que nos propu.:iimos probar. lizables: en todo oaso 7 sit-uación no be de faltar;'
Aquí debiamos concluir nuestro trabajo; mili deberelt, DI meoos t\lduía olvidar por quipo
Pl'I'O IJara hac(,l' I'('saltar m:is la consecucllcia /y para qué be sido oombndo, Tendré en cnentamuy sio¡ularment.e la región de mis pnflirenciu,
dc nllf~:Hro, ;l/l\'ersal'in>;, admitiendo de bara· la aragon.!a," la que nngo deiicando mi labor
10 la sinonimia de las voces persecución é in· y mi tiempo aspirando, como úniu rtlcompeOSa ;.
va'iiúll, vamos :'l propoller lo si¡;n.nt,.,: Parn Ilaber que están servidos mis .lectores.
resolvl'r cl pl'ohlf'llIa del .;;iglo dl'1 martirio}' Anunciada para eu bnve la disolució. de las ao-
palria d<:> :Sta. Oro"ia. hay lln dato conOCido tualtl8 Corte;!, es probable que para Marzo próximo
tenga que impetur de nuevo la reprellentación
COllo:oig:llado t:n la Tr'adicilin, cu<J1 es que rué electoral d. ell. Dist-rito, ya que laque abora se m.
hija dc duques dc Bohelllla, y una mcógnlfa oonfiera, serlÍ por pocoe dí&llysin otro efecto que el
rl!IH'escntad:l por ~In:l IH'I'sccuci¡in indefinida de testlmoniarme la adh.sión IÍ mi perlona y mi
en csla'i pnlahr'as Alldl/(t lamen chl'lslianol'um ltigUlficación política.
per.<ifec1tlwne. AlIu(',1 biPII, los dl,ff'llSOrCS dc la Recuerdo á Y., pues, que el domingo 28 se ...eri·
ficllrála votaoión de Diputado y que le agradeceré
Tr':ldic'ilÍll, pllr'lf'1I dpl dOlIO conocido para hns- llesirn depositar en la urna correspontliente mi
('lll' la illCÓ¡;nita. ~i fué hija dt' Duqtl~ dc 00- candidat,ura, reoomendudo á sus amigos hagan
11I'mia. dieclI, 110 [1tl,'dc l'emnIlUll'iH~ cl rnarli· tambilÍu le miemo.
do de la "'anta nl'ls aH!l del sig-lo IX; flxami· Gracias anticipada. y un apntóu de manos d.
nau lu'i 11l'chllS hisl()l'icos de este siglo yen.. su afect-í~imo amige S. S. q. 1. b, l. m.
. I I EL DUQUE DE BIVONA('IH~rHr'illl una pcr'seCUCI')rl g-ellcra contra o..
Cri'ilialJos; yal mismo tiempo r'e.yes )' prin- El! oierto qna la elecoión que mañana va á ce·
cip"'s ('11 AI'il g-<Í n eDil ~uil;Jl poder casal' IJU('S lebrar\'de, care~e de .estímulo,y no t}.ne otro obdi.h'o
'...: p',. I l· rl I Ique e • testImoniar una vez mas nuestra a e.
~I a : la: l'HH l'... a, ''lC_, y .qo:1 n cxp lC:l a. ti slón al ilustre procer, que como ¡snoesor de 10il
IIH'!l~nlla !Irl ... l~lfl y I~alrl:l $111 la Illf'.nor VIO' inolvidables conde de Xlquena y D, Manuel Gavín
IcuCIa. (lOI' cl COlllnll'lO, los auversarlOs de la de feliz y perene recordación para todoa, viene
Jaoa 2:5 de Diciembre 1902.






El lnnes 29 de los corrientes y á las diez de la
mafia::!a telldrá lugar en el "Gabinele de Recreo",
l. 1mbaI!ta para la venta de varios géneros de des-
echo.
A la Natividad dEl Señor
SONETO
El que al mundo dirige con su mano,
y aním.to infinito sin medida,
Escoger bien pudiera en su vellida
Pal.cio encantador, soberbio:r nno;
Mal! aquel que, á su alieuto soLera no
La uada debió el ser, calor y vida,
Eu bumildt> portal, bestial guarida,
A vivir comenzó cual pobre aldeano.
Viles pajas le air"'en de pllü.le¡:;
Despracia lo que adora el mundo necio,
Se goza en lo qua aflige á los mortaleS.
¿Deseas obtener con poco precio,
Da otro mundo, oh mortal, bienes reales?
De aquestos, como Dios, haz menosprecio.
tencia del Redentor, oyendo la misa con admirable
compostura.
Prueba la cultura de nuestro pueblo el no haber
de r~gistrar el mas pequefto inCidente desagrada-
ble, á pesar de bar los puados días de expansión y
de jolgorio.
De Salinas de Jaca se nos remite extenl!la carta
que la falta de espacio nos impide publicar.
En ella se da cuenta del brillante resultarlo obte'
nido en 108 exámenes extraorQinarios 4ue el domino
go fuerou celebratlo8 en las escuelas de aquel pue-
blo y de Villalan~u., tributando merecido y justo
elogio á la aplicación de los nirios y al celo de los
maeetros D. J~.qnín. Oliva y D. Pedro Pérez, que
en corto espAcIo de tIempo han sabido elevar aque-
llas escuelas á envidiable altura.
Sentimos Terdadera oompl.cencia en manifestar
á nuestros lectores qus nuestro dip,tinguido amigo
el Sr. duque de Bivona ha podido ya abandonar la
cama, entrando en el periodo de franca conva-
lecencia que deseamos !e lleve pronto al completu
restablecimiento.
•
La excelente Remsta de Arogdn, que se publica
en Zaragoza, ha rep.r ti do el número correspon-
diente al presente mell de Diciembre, qUe, en "'er-
dad, no desmerece de los demás publicados.
He aqui 8U intensante liIumario:
Ramón y Cojal, Recuerdo de mi vida (cap. XlU).
-OristinQ G086s, Líneas cortas. -'1'adeo 1Uol'ales
Siderurgia -Ruiz de Vela8co, Cuento,-Bastlga y
Ramirn, Uno de manta.-Z., El cuento del escu-
che.-Anacltto RodrigUtz, Crónica regional.
Sercidn de Filo6o{ía.-Caráter y tendencia" del
Tomismo en Italia -No tu.
Sección de Histor'ta.-Julián Ribera, ¿Es (',ien-
oia ó arte la HI!~t()ria?-Jlfarianode Pano, Ordi-
naciones y paramientos de la eiurlad de Rilrbali-
tro.-Notas.
-------
habiendo recibido 105 auxilíos espirituales
Doña Orosia Berges Laclaustra
fa[t~QI~ ll!~r iÍ [113 Q~atrQ de (~ tard@
Á LOS 83 AÑO> nE EDAD
•
Jaca 27 de Diciembre de 1902.
Sus hermanas y sobrino ruegan á sus amigos y conocidos
la tengan presente en susoraciones y asistan Ii la conduc
del cadáver y funerales que tendranlugar mañana después de
los oficios de la catedral.
La festividad del Natalicio del Saludor se ha
celebrado en esta ciudad con la animación 1 ale-
gría caracterí",ticas de lales días,
Uns temperatura 8ua.,.e favoreció la conourren-
ci. á los templos donde Be celebraba le. trad~cioo.1
mita de Gallo, y aunque no faltarían algunos cu
yas oraciones no se elevaron lleguramente á las re-
giones del recién N.cido, no cabe dudar que la al.·
gría de los fieles se .soció al regooijo de la Iglesia
al conmemorar los primeros mOlllentos de l. exis-
LA MONT.lllA
Debido á gestiones pr.cticadas por nuestro· dig-
do represeutante en Oortes, el Excmo. Sr. Duque
de Bivooa, ha ¡¡i.lo concedida al Ayunti.miento de
Gésera un .. subYención de 8,~:!6,09 pesetas para la
cOllstrucción de un edificio destinado á. ellcuela 1
habitación dal maestro. El munioipio de Oésera.
ellta, pUf~S, de enhorabuena.
Ignorándose el domicilio de Juana Peire Gar-
zo, lIe interesa su comparecencia en la Alcaldía de
tosta diudad para el cobro de los alcances d. IU hi-
hijo Andrés J.rne Peiré, soldado fallecido en la is-
la de Cuba.
Como todos 108 anoo, ea' el pre.llente esta comarca
hajugado uu buen'número de miles de pesetlL!l á.
la 10lería del dí ... 23, y, como de costumbre, las
i1usionesy los cutillo. en el aire forjado! antes del
sorteo, se ban trocado en triste realid.d al Tenir la
lista de los nómaros premiado.3, diciéndonos que la
fortuna había continuado siendo ingrata con nos-
otrOll. A.p.rta de un bIllete repartido entra 108
cJientt/s del comarcio liLa Perl.", que ha obtenido
un premio de ó,OClO pe!letas, no sabemos de nin-
gúu otro que ..aya sido ftloTorecido por III suerte.
El di. 21 del actual f.lleciÓ .n Aragüés del
Puerto á l&.av.nzad. edad de 75 .ftos, la virtuosa
.elior. D • Orosia Gil y Gil, es pos. d. bU astro con-
siderado amieo el respetable maestro jubilade de
aqu.Jla Villa, O. Juan Gil é Ipai Gozaba la fiuaJa
de general estimaoión y aimp.LÍas, adquiridas por
sus bondadosoe sentimientos y a.fabl& carácter: de
aquí que su muerte hll}'a sido genualmeute sen-
tida.
A. su apenado espolio 1 demás .preci.bilísima fa-
mili .. J elDgnlarmeQte á llIlS bijos D. Antonio y
D. Felipe, á quiene.ll noR unen afectos de antigua y
.cendr.da amist.d, hacemos presente l. partlcip.-
ción sincera que en 8U duelo tomames, y lee desea-
mos resignaCIón para 80brelle.,.ar la delgacia que
les aflije.
También ha pasado a mejor vida en Biui's, en
la flor de la junntud, y cu.ndo la dicha de la ma-
ternidad le sonreía, la s..lIora D.· ....arcel. Iguácel
tronca.ndo con IIU muerte la felicidad que su afa-
ble carácter había lIendo al bogar no ha mucho
creado.
Reciba nQCstro más sentido pésame su deeconeo·
lado .,.iudo, i,si como i11l am.nLÍ&imo padre el ilus-
trado profesor de la escuela de aquel pueblo, don
Tomás, oUl0 corazón queda hondamente lacerado
can tan terrible desgraoia.
. - ,'.",.,.- ...~. -
que le han gr.nieado el .feoto y estimación de los
Valenoiauoll
Con taa feliz motu·o reiteramos al ¡¡migo ouell'
trI. cumplida enhorabuena.
NUESTRA CARTERA
PláceDU sobre manera el que nueAt.ro ilustrado
I::lgo, D. Vicente Vieites:r Pereiro, baya obtenido
~r Sil permuta el nombramiento de Presidente
~S_l& le la A.udiencia territorial de Valenoia,
¡lllizándose &!ti su merecido ascense en la hermo-
~ciUdad sin los inconvenientes y molestIAS que
~ acarrearía el tr.shHlarse á otra o.pital distín-
de l. en que ha venido prestando durantes .Igll-
~. -dos los Talio¡¡ol servicios de la Magistr.tura
En estos días en que la cristian-
dad conmemora con alegría el faus-
to suceso del nacimiento del Mesías
1I MONTARA saluda con afecto á sus
apreciabilísimos lectores, deseándo-
les buen fin de año y que el nuevo
sea una no interrumpida serie de
bienandanzas y felicidades.
'ado fams; languidecían las verbenas y restauró
Jaca en cada barrio. Respecto á los domingos, nada
se diga, porque el cierre de est~blecimiento8 es ca.si
¡ula! y la huellfB de los cegocios Cl1!H ab;¡oluta. SID
Olll~ultar eSladlstica8, ein recorrer el ensanche de
lacludad, se nota el aumento de 8U población, en
pocos añOS con pasear un dia de fiesta, boy por
't:DpIO, sin rumbo fijo por I.s calles Doquiera se
~lrja el curioso eIfcon~rará una muchedum.bre qu.e
hace lo mismo. El Retiro no tiene senda m avem-
da sohtarias, la MODcloa bosquecillo, ni hondaoada
desiertas. Los merenderos de la ribera del MllOzana-
res forman ya un pueblo y no dan avasto á los pa-
rroquiauos. La casa de Campo, paseo antes vredllec-
10 de los enamorados y los triste6 por la soledad
deleitosa de su laberinto agreste, repite ahora en
,,:la t'CO voces y risaS de gente que allí K6 orea y
rtbulJe. Recientemente Se ha inaugurado un tran-
lÍa de vapor al Pardo y cada domlllgo, aquel Real
Sitio, ll1elancóJico y casi abandonado hace algunos
niOs es término de un viaje qUl" tieuo muchos afi-
ciOD~doSJ porque aHi, !laja los cncinares del antiguo
roto real, corre con abundancia el mosto, suena de
03 modo incesante el piano de manubrio, y mueven
etlo lindo el cuerpo, al compás inslnuaute de una
c:lú.iea truhanesca, pan'jas de gente moza .._
l1nsudo anochece y toda esa multil.ud t5e replie-
ga eutre los muros de la villa, e.~ta resulta mezqui-
Da para coutener el alubión humano, encauzado
~n las calles ... Los coches tienen que ir al paso for·
maodo largas hileras; los tranvías eléctricos lo mis-
!CO y liobre el rumor de la gente apiñada que avan·
u con leutltud, sólo se oyen gritos de atención,
tilDbr~ dE' alarma, y hoy, como notas nuevas de
tal estrépito, los sonidos roncos de panderetas, tam-
bore~ J rabeles de alguna parranda de muchachos.
~I se interroga á cad~ uno de esos t.raDseunteE, no
I).l hablará. más que de la fiesta del día: de la plaza
de Banta Cruz, llena de NaámientoB, de 108 escRpa-
rites de las reposterias famosas , compitiendo e~l el
lojoy arte con que presentan á 10il glotones pudlen-
les,las m~li peregrinas viandas; de las límosu3s que
la ca~a Real, las 50ciedades y el Alcalde ban be·
rho á los pobres; de los apropóntos de pascuas que
hao estrenado algunos teatros; de los millones de
tarjetas de felicitación que bao portt'ado estos día"
IQS carteros, de los desengañ08 de la lotería; de los
aguinaldos que media humanidad servil pide á la
Gira mitad arHnerada y dominadora; de cualquier
f~te8a semejante á la.. índicadas.
N. uno sólo os hablará sE"guramente dd Decreto
de Oato, garantizando la independencia de los jue-
ces, ni del de Maura, discipllDando el pago de las
obligacione~ provinciales, ni de los de Sáochez Toca
tteando el estado mayor dela e15cuadra que será en
Ir¡ luturo el cerebro activo del organismo naval..,
Tal vez no os hablen siquiera de la detenci90 de la
familia Humbert.
Los periodistas pari'ÚenBf'S llegados á Ma~r¡d pa-
ra hacer la crÓnica de pste affaire emocltluante,
¡ttrticipan del general abandono de toda preocupa·
Clón ante las alegrías y fiestas de la NaVidad ma-
dntelia.
Gua de elloB exclamaba el otro día entusiasmado
eb.ndo al cielo lumiuoso coo que nos favorece es-
ta pascua apaCible.
iE~te sol debe gozarse en ocio!























































































s~; A~RI~NU.~,-EIpiso principal de la Wa
cou )arrllll, nutD ;', duplteario, de la calle dllSanto
Dowlngo,
En el Rt'glstro de III propiedad darán razÓll,
Gran surtido en braseros. estufas \" ca-
loríferos. .
Guantes abrigo en cabritilla. para señ(¡..
ra " cabilllero.
QUinqués para gas acetileno y mecher(
sue\tns para los mismos. . ~
.\\~quiuasdc triturar y embutir carne.




Se arrienda Ó dará á medial en muy buenas con-
diciones la pardina llamada ¡;Carrascal da Escar·
till~ próxIma. á ~antacilia 'lliena onasdiez cllhiza-
uas de tIerra labonble por añada, en su maJona
de Lucna calidad, \Ina \'liia cou 9.000 cepas, un
¡Iantio COll 1 000 almendros j6venes, que hace t~e!
anOl:! prcdllcell, un bUllqll~ du carrascas y vanOI
yermaN 6 iueultoll. con 101' qn~ (Hléde sosteneroa un
regular atAjo de ganado. rl1lene además ClUa esp"
cio!a con pozo dA abundsnLe agua y dos huertoa,
Para informe! dirigirso Ó. la vIuda de R Escar·
eío, plaza de S. Pedro, Jaca,
J3elHdo, 26, JACA
Dt'sde l.- de Diciembre, quedará abierta .:lmo
en arl08 aoterioret<, en la cual se dara.n leceiOlm
d.9 dibujo natural, adorno, linE"al, paisaJe y :Iore!,
Siendo las boras do clase de seis á "iete y me,lie f
de siete á nue....e do la noche,
Menl1lalidad de cada cla8e, cuatro ptiUlat
Lt'c 'jan e,; de di Lujo y pintura á domicilio ahúru
y precios ('ulIvenciQ.oales,
l':u la !Jl1",m8 Iie bac('u ampliacionf's al lápiz~' al
ó.f'U) taJa cla~e r:le dibujos y pinturas,






[JARA mTA R~1 T~I;O IJHO~ ~RA~fJWJ
úsese el combustible
HERRAJ carbonizado
No despide tufo !Ji 010[' algullo y
cs el más limpio de todos lo~ carbo,
nes,
"Pl'cci() del .\QCO IICJ1Cldo á domicilio 6.25 pis.
Depó~ito da cdrbón de SANTIAGO ROllA~
Luna, ll,
SE ARRrEN DA.N por precios módicos, nn en&r-
to pila oon muchas y egpacios3.!1 habieacioueS, ale-
gres vietas y abnndante sol; non habitallión en ter·
cer piso, compuesta da varias bien decoradas Ycon·
fortables dependencia!;; varias hll.bitaciolJ{'s en muY
buenlls condiciones de confort, en 1.° y 2,« piso,Y
diferentes depe-udennias lilll planta baja y bodlgl'
Para pormenores dirigi:-se lÍ. la viuda de nalllllo
Escartín, plaza de San Pedro, núm. 4.
LA MoN'l'A~A
LllljI'ut \/ r~ Ilr. mI fll~üIL\~OS .~ BRm
"\[{C',\ SANTA onOSIA
:;>!DpjaU!lU Ult ~!lJ!it.ll]D:r Y¡}JJ<lI,
(Sucesor de Angel Jiménez)
e.1LU; IJI-:L e.IiWES, 8SQUII'¡1 ,í L4 DEL SOL
~_"'-_ ..,.bO.). ' ..
LA SEI"lORA
OROSIA GIL Y GIL
D:l't::J GIL
h I (.aI 'L!o en la villa de Aragüé,-t.l Puerto, ('1 día 21 del actual
lÍ [<U 75 años d:~ adJc;I)
•
~ 11 afli¡rido esposo D. Juan Gil 6 Ipas, sus hijos D. Antonio,
[)" ,laria ~ 1). Felipe, hijos politicos. hcr'nanos, nietos y demás
pa"i,'nks.al participar á sns allligos y ¡'elacionados tan dolorosa
l'('¡'dirla, 1,,8 snl'lican se rligneu t<'ne¡' prcsentc cn sus oraeiones






T DOS LOS LUNES
COSTA
Mayor, 14,
ol'¡'ece al I'úblieo un beneficio "crda(1 <1(' un 10 por 100 en lo que compre
en dieha e'l$l en tejidos y un Q pOI' lOO en ultrama¡'inos.
A todo comprador en dicho <lia, después de ajustado el género á con-
fOl'midad del mismo, se le entregal'á como regalo en metálico el 10 y 5
pOI' 100, ¡'espcctivamente.
Uay ¡rra n surtido en todas las secciones que esta ,lasa abraza y el
público c·mr)ee, por cm'a raz6n ahri¡ro la esperanza de que visitando estc
<'stabl<'cimi('uto qlll'daní s"tisfecho del ,'erdadero beneficio que todos
105 lunes OI'¡CL'C COSTA dcl 10 y ¡j por 100, respectivamente, de re-
galo en dinero TODO::; LOS LU:\E::;,
COSJllA
EN SU COMERCiO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14,
FIJARSE
PAGO AL CONTADO
EsLe ('Il'l('ol.ll.' 1',1.1 C'OillplJl'¡·,1o I'Jllil'a ~ r-Xt'lu~i\':ll11rl\le ('PIJ
111:lIl'l'i:l"; "rnl,d, ra,III"I[" nllllll'1l1il'ias y 1',IOlll;ll'ak... 1'¡¡1Il1I slln
Cacao, Canela y ilzúca¡', \0 ('Olllil'llI' ltill~t1l1a ::>u'¡:lIlci;l Illh'jr:.:'1
la ,,·dud. El flul' l'l pl'lH'h1' ... r ('1111\'1'114'1'1 ;'1 tle su l'lc¡uisil1líl cali~
d:ld ,'(¡l' :lI'r'I'I.:,!11 :1 '11"; pl'l't"ios.
Precios económicos; dl'sde 4 r('i1lp~, aUlll('111:llldll slIcrhivalllrolC Ull re,,1 hasta 8.
Pldil'il' t\ la marCa /'11 lu~ c.. tahlccimi<"lJlos que l('ll~an coloniales l de esta pr'o\'incia y /3
d¡, '1. 11'117°1,:1.
Z\fl.\GllZ\: 1), Ell'ilio Olietr f.'elllr' :1 ~lll Gil.-Sos: n. P¡>dr'o Soleras.--RuRSTA:
D. Jn";I'~ Y;I''';:l,-IIn:sr,\: l) Ilamoll Duell.-.Jal'H, D, ':-:alvadol' Valle.
.\ Jo..; C'O'IlI"';l'/IlJ'N pOll'a voll"'I' {I \'I'lldl'l' sr l,'~ ahnll:ll';'l Ilwdio real por Iihl'il de lus
1Il"l'!lhillli':1 •
Pr",'j,~ 1, 11 l'I'! 'h (>¡¡ lB l.", 1I1,)li 11 '1 b "i~l;¡ lit'¡ pl'I!Jlko, /1- íll'setas Jibray 13 OllZ335
¡'C'1I11111uS
